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El bisbe Tarancón em ventava fora, de superior del 
seminari, amb aquestes raons tan ben raonades: 
—A vostè, li falta eixa cosa, eixa cosa que dóna la 
formació del seminari.
No vaig gastar-li embuts:
—Senyor Bisbe en dono gràcies a Déu.
Aquesta dita m’ha quedat tan ben sabuda que ex-
plica els trencacolls i vitricolls de la meva vida.
Per un general la gent m’entén; però em costa molt 
que els capellans m’entenguin, sense cap mala vo-
luntat per la seva banda ni per la meva. Però sense 
aquesta “tocata i fuga” farien de molt mal entendre 
aquestes ratlles que vénen i que vindran.
El Tarancón era una bona persona, no el veig capaç 
de fer un cop de bàcul; de manera que em va propo-
sar de deixar-me de professor al seminari i algun tre-
ballet a Solsona. Li vaig dir que volia anar a pagès; 
em va respondre que la meva mare era una senyora i 
no s’hi adaptaria. 
Així van començar les converses amb el secretari 
del senyor Bisbe amb qui era bastant amic.
Les anades i vingudes van aixecar la llebre a l’ho-
norable senyor Ramon (si us dic que el senyor Ra-
mon es deia Barniol, ja sabreu qui és).
Ell estava a l’últim curs del seminari i aquell any el 
farien capellà quan em va emprendre preguntant-me 
què passava. Li vaig dir que em treien del semina-
ri i que jo havia dit que m’estimava més anar a pa-
gès. Amb una lucidesa que encara no ha perdut el 
nostre home em va dir sense dubtar:
—Demani Queralt.
El Bisbe hi va venir bé, dient-me que sobretot no 
en parlés; però pensar que és possible guardar secrets 
entre la clericalla és no saber llatí. El dia de Pente-
costa els estudiants solien fer una sortida amb camió 
a un lloc que triaven ells i em van dir que volien anar 
a Queralt.
De cop em va entrar el Florensa acompanyat per 
dos més dient-me que m’estalviaria quartos si em du-
ien els meus trastos amb el camió. 
Me’ls van dur; l’hostaler d’aquells dies va fer mala 
cara perquè no sabia on ficar-ho tot, però finalment 
tot va quedar endreçat.
Els nois van acompanyar-me a cantar una Salve a 
la Mare de Déu, vaig acabar el curs al seminari, i em 
vaig trobar la primera nit sol, amb un antic semi-
narista  dormint amb un matalàs a terra: Hi hauria 
estat amb molta pau si no fos que va esverant-se’ns 
una tempesta de llamps trons i terregada que feia 
saltar el telèfon com un castell de focs i va encen-
dre una biga. 
Era una rebuda pontifical, però he de confessar que 
mai més no se’m va repetir.
ESPAIS OBERTS
Només veient-ho de lluny t’adones del lligam que hi 
ha entre Berga i el Santuari. L’oreneta no és una fic-
ció. Des de Queralt la ciutat d’ales tan amples és un 
“ocell de raça” ajocat a tocar el carrer Major. A la nit 
li endevines les guspires dels ulls.
De baix estant el Santuari és un far, un fanal encès, 
una imatge tan viva que es torna sonora a la finestra 
triada de casa nostra.
Queralt és un cosit d’oreneta, que passa rabent, fi-
blada d’aire enllà, però que alhora s’atura misteriosa-
ment. Passa i es queda.
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En això fora injust que m’oblidés dels pobles ajo-
cats a la serra de Queralt, i que senten Queralt tan a 
prop. Sense deixar de ser berguedana, Queralt és la 
florida cançó del berguedà.
TRENTA-CINC ANYS 
D’aquests cent anys, al Santuari jo n’hi he passats 
trenta-cinc, us en puc parlar pel dret i pel revés. Hi 
vaig ser feliç, qui no ho és a Queralt, rebegut pels 
amples espais enllà i ençà i una mena de suavitat de 
l’atmosfera que no he trobat enlloc més.
Des de la muntanya aprens a parlar amb els arbres 
i endevines com canten els ocells i els sents tremolar 
quan l’àliga passa al matí.
La Mare de Déu de Queralt és una imatge del fi-
nal del gòtic: Amb la gràcia i l’originalitat d’aquelles 
èpoques en repeteix els plecs, i la mà estesa aguanta 
l’oreneta esdevinguda simbòlica.  
L’església és més tardana en el ple barroc, tan ple 
barroc que és molt ben traçada.
En conjunt –sobretot ara que té la portalada ober-
ta– té l’estranya alegria dels grans espais i quan hi 
dius missa les benediccions s’allarguen plans enllà 
sense fi. Talment és ara, no és un temple entotsolat 
sinó un espai obert que no costa gens d’imaginar-se 
fins els infinits.
Queralt té un paisatge únic, no en conec cap de 
semblant; el solell s’estén plans enllà com fent una 
festa als pobles. Berga és allà sota: se senten les seves 
campanes i els remors de les carreteres. Abocant-hi 
a les baranes és tot una vida, que arriba sorollosa i 
palpitant viva perquè la Mare de Déu aixoplugui 
tots els neguits.
Però de cop –només fent un revolt– entres a l’oba-
ga, un camí silenciós amb la grandesa dels faigs, la 
senzillesa dels pins i una claror de mig aire, que si 
el solell parla de tràfecs l’obaga, et parla de silencis.
Mn. Josep M. Ballarín i Monset
Mn. Josep M. Ballarín sempre va estar lligat a 
L’EROL. A més de col·laborar amb articles, el vam 
tenir durant una colla d’anys d’assessor de la re-
vista. Mai no li agrairem prou els seus consells i la 
seva disposició a ajudar-nos. Beningne Rafart n’ha 
fet una glossa molt interessant en el número 128 
d’aquesta revista. Mossèn, una vegada, més gràcies 
per les bones estones que hem passat amb tu i per 
tot el que ens has donat.
El març de 2016 Mn. Ballarín ens va fer arribar el 
seu article sobre Queralt. Feia poc que li havíem 
fet saber que preparàvem un EROL especial sobre 
Queralt amb motiu del centenari de la Coronació 
Canònica de la Marededéu.  Fou el primer article 
que vam rebre, i amb ell cloem aquesta publica-
ció en record i agraïment a qui tant va estimar i 
valoritzar Queralt; a qui tant va fer per conver-
tir i interpretar QUERALT com un PAISATGE 
PATRIMONIAL.
